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El presente estudio de investigación tiene por título: Empowerment y 
Desempeño Laboral en el Centro de Exámenes de Conchan del Touring Automóvil 
Club del Perú – Lima, 2014. Tuvo por objetivo identificar la relación del 
Empowerment y el desempeño laboral en el Centro de Exámenes. Tomando en 
cuenta la obra de Martha Alles (2008) respecto del Empowerment, ésta fue evaluada 
considerando como componentes la relación entre los jefes y colaboradores, la 
delegación de funciones, definición de políticas y la toma de decisiones; así también, 
según Varela, O. y Salgado E. (2010) en consideración del Desempeño laboral,  se 
toma en cuenta componentes como;  el desempeño de tareas, el desempeño 
Contextual y el desempeño contra-productivo. El estudio básico, de nivel descriptivo-
correlacional, con diseño no experimental, Siendo el universo de 34 y el grupo 
objetivo 27 personas de diversidad en género y edad. El estudio se realizó con una 
encuesta, mediante un cuestionario tipo Likert, pasando por un procesamiento de 
datos SPSS, la cual es de suma importancia porque reflejó de acuerdo a los diversos 
indicadores que se evaluaron el  comportamiento de los directivos y colaboradores 
según el empowerment desarrollado. Con este estudio de investigación, se pudo 
observar que no existe una buena relación entre directivos y colaboradores, la 
delegación de funciones no se realiza de forma eficaz, las políticas de la 
organización son las mismas de años pasados y la toma de decisiones son 
ejecutadas por los directivos de la organización, en resumen concluimos que, debido 
a la  ausencia del empowerment en el centro, se viene presentando un deficiente 
desempeño laboral en la organización, motivos por el cual recomendamos a los 
directivos de la institución, implementar de forma eficaz el empowerment, llevándola 
a todas las áreas de la empresa para de ésta forma mejorar el desempeño laboral 
(desempeño de tareas, desempeño contextual y desempeño contraproductivo) en los 










This research study is entitled: Empowerment and Workforce Performance Testing 
Center Conchan the Automobile Touring Club of Peru - Lima, 2014. Its purpose was 
to identify the relationship of Empowerment and job performance in the Testing 
Center. Taking into account the work of Martha Alles (2008) compared 
Empowerment, it was evaluated as components considering the relationship between 
managers and employees, delegating roles, defining policies and decisions; well, 
according to Varela, O. and E. Salgado (2010) account of work performance is taken 
into account as components; task performance, the performance and the 
performance Contextual counter-productive. The basic study of descriptive 
correlational, not experimental design level, being the world of the target group 34 
and 27 people of diverse gender and age. The study involved a survey by 
questionnaire Likert through processing SPSS data, which is very important because 
it reflected according to various indicators that the behavior of managers and 
employees were evaluated according to the empowerment developed. In this 
research study, it was observed that there is a good relationship between managers 
and employees, the delegation of tasks not performed efficiently, the policies of the 
organization are the same as last year and decisions are implemented by managers 
of the organization, in summary we conclude that, due to the lack of empowerment in 
the center, has been presenting a poor work performance in the organization, 
reasons for which we recommend to management of the institution effectively 
implement empowerment , leading to all areas of the company (we say all) for in this 
way improve job performance (task performance, contextual performance and 
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